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Композиційні матеріали набули широкого поширення в техніці завдяки 
відповідності вимогам міцності і жорсткості при найменшій матеріаломісткості, що 
досягається зміною структури армування. У сучасних силових конструкціях найчастіше 
застосовують волокнисті композиційні матеріали, що представляють собою порівняно 
податливу матрицю, армовану високоміцними і високомодульними волокнами. 
Розглянемо напружено-деформований стан порожнистого циліндру із 
волокнистого композиційного матеріалу під дією внутрішнього тиску та вільною 
зовнішньою поверхнею. Напрям армування волокнами відповідає тангенціальному 
напряму циліндра. 
Однонаправлений композиційний матеріал можна розглядати як ортотропне 
середовище, пружні сталі якого залежать від пружних сталих структурних компонентів 
та об’ємної долі кожного з них. Співвідношення, за якими обчислюються пружні сталі 
ортотропного матеріалу, називаються правилом сумішів [1]. 
Використовуючи розв’язок аналогічної задачі для ортотропного циліндру [2] та 
правило сумішів отримуємо розв’язок для порожнистого циліндру із композиту. 
















































































ν = ; CE  – модуль пружності матеріалу волокна; RE  – модуль пружності 
матеріалу матриці; Cψ  – коефіцієнт армування, що характеризує відносний об'ємний 
зміст волокон. 
Отримані також співвідношення для радіальних та тангенціальних напружень та 
деформацій. Досліджено напружено-деформований стан порожнистого циліндру у 
залежності від коефіцієнту армування. 
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